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En el presente documento se encuentran listadas y clasificadas diversidad de herramientas y 
recursos digitales basados en las tecnologías de la información y la comunicación idóneos para 
elaborar informes, cuestionarios, pruebas rápidas, diagramas de flujo, mapas conceptuales, 
mapas mentales, líneas del tiempo, pictogramas, cómics, presentaciones, animaciones, 
infografías, podcast, diarios, vídeos, pósters, muros, etc. Si bien es cierto que existen más, los 
que se recogen a continuación se caracterizan por ser de acceso libre, gratuito y emergente 
en cuanto a su uso. Además de permitir ver resultados de manera rápida y fácil. Se han 
agrupado por su posible utilidad y de cada uno de ellos se cita su nombre, se muestra su logo 
o icono que lo representa en las redes y se facilita su enlace general que permite acceder a 
toda la información necesaria para empezar a usar el recurso, herramienta o servicio.  
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Herramientas para crear INFORMES-DOCUMENTOS 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Word Office 
https://products.office.com/es  
 Open Office Writer 
https://www.openoffice.org/es/  
 Adobe Acrobat  
https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat.html  
 
 
Herramientas para crear INFORMES EN GRUPO 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Google Docs 
https://www.google.es/intl/es/docs/about/  
 
 Wikispaces 
https://www.wikispaces.com  
 
 Google Blogger 
https://www.blogger.com/  
 
 Tumbir 
https://staff.tumblr.com  
 
 WordPress 
https://www.wordpress.com  
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Herramientas para crear CUESTIONARIOS EXTENSOS 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Socrative 
https://www.socrative.com/  
 
 Google Forms 
https://docs.google.com/forms/u/0/  
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Herramientas para crear PRUEBAS RÁPIDAS 
LOGO NOMBRE Y ENLACE LOGO NOMBRE Y ENLACE LOGO NOMBRE Y ENLACE 
 
Thatquiz 
https://www.thatquiz.org/ 
 Questbase 
http://www.questbase.com/ 
 
 mqlicker  
http://www.mqlicker.com/ 
 
 Gnowledge  
http://www.gnowledge.com/ 
 
 Quibblo 
https://www.quibblo.com/ 
 
 Quizbox  
http://www.quizbox.com/builder/ 
 
 Kuizza 
http://www.kuizza.com/ 
 
 QuizBean 
http://www.quizbean.com/home 
 
 Poprofos 
 https://www.proprofs.com/quiz-
school/ 
 
 onlinequizcreator  
https://www.onlinequizcreator.com/ 
 
 
Quiz Builder  
http://www.quiz-builder.com/ 
 QuizStar  
http://quizstar.4teachers.org/ 
 
 Polleverywhere 
http://www.mqlicker.com/ 
 
 Quizrevolution 
http://www.quizrevolution.com/ 
 
 Surveyanyplace 
https://surveyanyplace.com/ 
 
 Questionpro 
 https://www.questionpro.com/es/ 
 
 Testmoz.  
https://testmoz.com/ 
 
 
... 
 
... 
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Herramientas para crear DIAGRAMAS OFFLINE 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Microsoft Word   
https://products.office.com/es-es/home  
 Microsoft Excel 
https://products.office.com/es-es/home  
 
 Microsoft PowerPoint 
https://products.office.com/es-es/home  
 yWorks 
https://www.yworks.com/products/yed  
 
 
 
 
Herramientas para crear DIAGRAMAS ONLINE 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 
SmartDraw  
https://www.smartdraw.com  
 Lucidchart 
https://www.lucidchart.com/   
 GoCongr  
https://www.goconqr.com  
 Mideplan 
http://www.mideplan.go.cr  
 Canva 
https://www.canva.com  
 
 RFFlow 
https://www.rff.com  
 Draw 
https://www.draw.io  
 Lovely Charts 
http://www.lovelycharts.com  
 Día 
http://dia-installer.de  
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Herramientas para crear MAPAS CONCEPTUALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE 
 GoCongr  
https://www.goconqr.com/es  
 
 Sketchboard  
https://sketchboard.io  
 
 Cmaptool  
https://cmap.ihmc.us  
 
 Popplet  
https://popplet.com/  
 
 Mindomo  
https://www.mindomo.com/es  
 
 Bubbl.us  
https://bubbl.us  
  
Continua… 
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Herramientas para crear MAPAS CONCEPTUALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE 
 EssayMap 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/essaymap/  
 
 Lovelycharts  
https://www.crunchbase.com/organization/lovelycharts  
 
 iMindMap  
https://imindmap.com/es/  
 
 Pinsi.de 
http://pinsi.de  
 
 EDrawMindmap  
https://www.edrawsoft.com/freemind.php  
 
 MIndGenius 
https://www.mindgenius.com  
 
 Mindmeister  
https://www.mindmeister.com/es  
 
 Sketchlot  
http://www.sketchlot.com  
 
 xMind  
www.xmind.net/  
 
 WorkFlowy  
 https://workflowy.com/  
 
 Blumind   
http://blumind.orgBookvar  
 
 PersonalBrain   
https://www.thebrain.com/download  
 
 Gliffy   
https://www.gliffy.com/  
 
 Stormboard  
https://stormboard.com/  
 
 Slatebox  
https://slatebox.com  
 
 ExploraTree  
https://www.genbeta.com/web/exploratree-crea-
y-comparte-mapas-conceptuales-en-internet  
 
 SpiderScribbe  
https://www.spiderscribe.net/  
 
 Cacoo  
https://cacoo.com/  
 
 Mohiomap   
http://moh.io  
 Wisemapping  
www.wisemapping.com/  
 
 Connected Mind 
http://connected-mind.appspot.com/  
 Mapul  
https://www.mapul.com/es  
 
 Freeplane  
http://www.freeplane.org/wiki/index.php/Main_Page  
 
 MIND42   
https://mind42.com/  
 MyndBook   
https://myndbook.com  
 
 Freemind  
https://freemind.softonic.com  
 
 
… 
 
… 
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 Crear MAPAS MENTALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Freemind 
http://freemind.sourceforge.net  
 iMindMap 
https://imindmap.com  
 MindGenius 
https://www.mindgenius.com  
 xMind 
http://www.xmind.net  
 PersonalBrain 
https://www.thebrain.com  
Crear MAPAS MENTALES EN GRUPO  
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Bubbl.us 
https://bubbl.us  
 Mindmeister 
https://www.mindmeister.com  
 Wisemapping 
http://www.wisemapping.com  
 Mind42 
https://mind42.com  
 Mindomo 
https://www.mindomo.com  
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Herramientas para crear LINEAS DEL TIEMPO 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Tiki Toki 
https://www.tiki-toki.com   
 Tline  
https://tline.io  
 
 Timelin 
https://timeline.knightlab.com  
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Herramientas para crear PICTOGRAMAS, CÓMICS,… 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Pixton 
https://www.pixton.com/es/ 
 
 Playcomic 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index.html 
 
 Comic Creator 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ 
 
 Storyboard That 
http://www.storyboardthat.com/es/blog/e/crear-c%C3%B3mics 
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 Crear PRESENTACIONES DIGITALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Prezi 
https://prezi.com  
 
 Powerpoint 
https://www.microsoft.com/  
 
 Genially 
https://www.genial.ly/es  
 
 
Emaze 
https://www.emaze.com/  
 
Haiku Deck 
https://www.haikudeck.com/  
 
Slid.us 
www.slid.us  
 
Slid.es 
https://slides.com  
 
Google 
https://www.google.com  
 
ZOHO 
https://www.zoho.com  
 
Impres.js 
https://impress.js.org/#/title  
 
Reveal.js 
https://revealjs.com/#/  
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 Herramientas para crear ANIMACIONES 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Photoshop 
www.adobe.com/es/products/photoshop  
 Gimp 
http://www.gimp.org.es  
 Giphy Cam 
https://itunes.apple.com/es/app/giphy-cam.-the-gif-
camera/id1017480918?mt=8  
 Gif Maker 
http://freegifmaker.me 
 Cinemagraph 
https://flixel.com/products/mac/cinemagraph-pro/  
 Motion Stills 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.a
pps.motionstills&hl=es  
 Pixel Animator: Gif Creator 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minikara.director.
android  
 Easy GIF Animator 
https://www.easygifanimator.net  
 LOGO NOMBRE y ENLACE 
 PowToon 
https://www.powtoon.com/home/  
 
 Moho Anime Studio Pro 
http://my.smithmicro.com/anime-studio-pro.html  
 
 Power Point to Flash 
http://www.verypdf.com/app/powerpoint-to-flash-converter/index.html  
 
 Toon Boom 
https://www.toonboom.com  
 Animaker 
https://www.animaker.es  
 
 Crazy Talk 
https://www.reallusion.com/crazytalk/  
 GIPHY 
https://giphy.com/gifs/gifs-animados-animaciones-creator-3qfBuCC0X24wg  
 
… 
 
… 
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Herramientas para crear INFOGRAFÍAS  Herramientas para crear INFOGRAFÍAS 
LOGO NOMBRE y ENLACE LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Canva Infographic Maker 
https://www.canva.com/ 
 
 Inkscape off line 
https://inkscape.org/en/ 
 Chartblocks 
https://www.chartblocks.com/es  
 Picktochart 
https://piktochart.com/ 
 Chartsbin 
http://chartsbin.com  
 Photoshop 
https://www.adobe.com/es/products/ph
otoshop.html  
 Creately 
https://creately.com  
 Venngage 
https://venngage.com/ 
 Easelly 
https://www.easel.ly/ 
 Visme 
https://www.visme.co  
 Fluxvfx 
https://www.fluxvfx.com 
 Visual.ly 
https://visual.ly/product/infographic-
design 
 Genially 
https://www.genial.ly/ 
 Visualiza.me 
http://visualiza.me  
 Google Charts 
https://developers.google.com/chart/  
 Vizify 
https://www.vizify.com/yahoo  
 Iconspedia 
http://www.iconspedia.com  
 Vizualice 
https://www.facebook.com/pg/vizualice/
about/?ref=page_internal  
 Infogr.am 
https://infogram.com/ 
 Wordle 
http://www.wordle.net  
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Herramientas para crear PODCAST 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 
SoundCloud  
https://soundcloud.com  
 
Spreaker 
https://www.spreaker.com  
 
Audacity  
http://audacity.es  
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Herramientas para crear DIARIOS/BLOG O WEB 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 
Blogger 
https://www.blogger.com  
 
WordPress 
https://es.wordpress.com  
 
Wix  
https://es.wix.com  
 
Weebly 
https://www.weebly.com/es  
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Herramientas para crear VÍDEOS 
LOGO NOMBRE Y ENLACE 
 
Stupeflix 
https://studio.stupeflix.com/es/  
 
Loopster 
http://www.loopster.com  
 
Wideo 
https://wideo.co/es/  
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Herramientas para crear un PÓSTER o MURO DIGITAL 
LOGO NOMBRE Y ENLACE 
 
Murally 
https://www.mural.ly  
 
Padlet  
https://es.padlet.com  
 
Lino  
http://en.linoit.com  
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 REDES SOCIALES 
LOGO NOMBRE y ENLACE 
 Dolphin   
https://www.boonex.com  
 Edmodo 
https://www.edmodo.com/?language=es  
 
Everloop 
https://www.crunchbase.com/organizati
on/everloop  
 Facebook 
https://es-es.facebook.com/  
 Grou.ps 
http://www.groups-inc.com  
 Plurk  
https://www.plurk.com/  
 Redalumnos 
http://www.redalumnos.com  
 Twiducate 
https://www.livelingua.com/twiducate/  
 Twitter  
https://twitter.com/?lang=es  
 Whoteaches  
https://whoteaches.com  
 Yaptime  
http://www.yaptime.com  
 Instagram  
http://www.instagram.com  
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Recursos y herramientas para la GESTIÓN y ORGANIZACIÓN de la información en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación 
LOGO NOMBRE Y ENLLACE LOGO NOMBRE Y ENLLACE 
 
Jumpshare 
https://jumpshare.com  
 
ICloud 
https://www.apple.com/es/icloud/  
 
Instantpaper 
https://www.instapaper.com  
 
OneDrive 
https://onedrive.live.com/about/es-es/  
 
 
Box 
https://www.box.com  
 
Edmodo 
https://www.edmodo.com  
 
Outlook 
https://outlook.live.com/owa/  
 
SugarSync 
https://www.sugarsync.com/  
 
Dropbox 
https://www.dropbox.com  
 
Diigo 
https://www.diigo.com  
 
Moodle 
https://moodle.org  
 
Voicethread 
https://voicethread.com  
 
Evernote 
https://evernote.com/intl/es  
 
WeTransfer 
https://wetransfer.com  
 Google Drive 
https://www.google.com/intl/es_ALL/d
rive/  
 
ZOHO 
https://www.zoho.com  
 Copy 
http://almacenamientoenlanube.net/co
py/  
 
… 
 
… 
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